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1) 上野栄一，生地洋子，塚原節子，高島佐知子，
高間静子:看護婦の自己開示度孤独感の職務満
足度への影響.富山医科薬科大学看護学会誌2，
117 -126. 1999. 
2) 上野栄一，塚原節子，高島佐知子，高間静子:
看護婦のタイプA行動のリーダーシップ行動への
影響.富山医科薬科大学看護学会誌2，127-132， 
1999. 
3) 池永フミ子，高間静子他5名:看護婦長から
受ける看護婦の心理的ストレスとそのコーピング
行動との関係.看護調査研究集録，富山県看護協
会編， 4-11， 1999. 
4) 熊野英子，高間静子，他5名:婦長の言動に対
する看護婦の不快・不満内容の質的分析.看護調
査研究集録，富山県看護協会編， 12-26， 1999. 
5) 広瀬恵美子，高間静子，他5名:入院による患
者の悩みの質的分析.看護調査研究集録，富山県
看護協会編， 27-36 1999. 
6) 伊東良子，高間静子，他5名:患者が表出した
言葉から判断した不満の質的分析.看護調査研究
集録，富山県看護協会編， 37-47， 1999. 
7) 大井真百美，高間静子，他5名:ベッドの位置
と不満度に影響する要因の追究.看護調査研究集
録，富山県看護協会編， 48-55， 1999. 
8) 高島裕子，高間静子，他5名:管理項目別に見
た社会的スキルとストレスコーピング行動との関
係.看護調査研究集録 富山県看護協会編， 56-
65， 199. 
⑩ 学会報告
1) 高島佐知子，上野栄一，高間静子，谷優美子:
入院患者の日常生活における適応度測定尺度作成
の試み.第25回日本看護研究学会， 1999， 7，浜松.
2) 樋口香織，塚原節子:乳房切除患者に対する退
院後のソーシャルサポート.第25回日本看護研究
学会， 1999， 7，浜松.
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18)寺津捷年:けさの人.北日本新聞， 1999， 12， 
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NHKテレビ， 1999， 10， 20. 
21)寺津捷年:健康ほっとライン消化器科の漢方.
NHKテレビ， 1999， 10， 21. 
2)伊藤 隆，寺津捷年:桃核承気湯が奏効した1
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1049-1053. 199. 
23)丁宗銭，形井秀一，山崎正寿，伊藤隆，坂
井友実，佐藤 弘:第10回国際東洋医学会および
第50回日本東洋医学会から(印象記). 日本医事
新報 No.3946 : 37-43， 1999. 
24)喜多敏明:やさしい漢方理論2-闘病反応，虚
実・血虚・血熱一.実地医家のためのTHE
KAMPO No. 2 : 20-23. 1999. 
25)喜多敏明:やさしい漢方理論3一水の移動と代
謝，水滞の病態実地医家のためのTHE
KAMPO No. 3 : 18-21. 1999. 
26)喜多敏明:やさしい漢方理論4一陽気・陰液・
五臓の概念，寒熱・燥湿の病態実地医家のた
めのTHEKAMPO No. 4 : 24-27. 1999. 
27)喜多敏明:やさしい漢方理論5一生命活動と疲
労，気虚の病態一.実地医家のためのTHE
KAMPO No. 5 : 16-19. 1999. 
